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在 胎 週 数
28週以下 29週-32週 33週-36週 37週以上
N 2組6名 11組33名 37組111名 7組21名
出生時体重 931.0±110.1 1355.6±287.1* 1897.6±306.1*** 2042.6±332.6***
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